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Outbreaks of the fall webworm Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) have been fre-
quently occurred on Saga University Campus from 2003. To control the fall webworm population on
the campus, I surveyed the seasonal occurrence of adults using sex pheromone traps and densities of
eggs and larvae by periodical samplings of shoots of Taxodium distichum (L.) Rich. (Cupressaceae).
Then I examined effectiveness of an insecticide against the fall webworm and compared larval devel-
opment on three host plants, Cerasus x yedoensis (Matsum.) A.V.Vassil. (Rosaseae), Pterocarya rhoifolia
Siebold et Zucc. (Juglandaceae), and T. distichum, growing on the campus. Because three peaks were
detected in the pheromone trap captures of male adults in 2015, the fall webworm population on the
campus was considered to have a trivoltine life cycle. Egg and larval densities on host shoots were
gradually decreased on trees applied the insecticide. Laboratory-rearing experiments revealed that the
insecticide is critically effective against the fall webworm, and the insecticide application to trees in
spring remains effective by autumn in the year.
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佐賀大学構内におけるアメリカシロヒトリ
（チョウ目：ヒトリガ科）の発生生態と防除
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